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（ 1 ）君所以為君者、何哉。曰、権在焉爾。（『頼山陽通議』　318 頁）


















（ 5 ）権也者、物所由而為軽重也。（318 頁）
（ 6 ）夫政分諸部、管轄而上、総合於一焉。而君以一人操之、是君之所以不可無也。而
業已有以一人操之者矣。則無君可矣。（321 頁）
（ 7 ）有執柄而天子如弁髦。有執権而将軍如弁髦。何足怪焉。今謂相 専任一人。是使
後世有弁髦其君者也。（321 頁）
（ 8 ）Carl Schmitt, Politische Theologie（1922）（田中浩・原田武雄訳　『政治神学』未
来社、1971 年）















































（18）『伊藤仁齋・伊藤東涯　日本思想大系　33』（岩波書店、1971 年）、78 〜 79、149
〜 150 頁。
（19）『荻生徂徠全集』巻四（みすず書房、1978 年）、39 〜 41、402 〜 404 頁。
（20）『荻生徂徠　日本思想大系　36』（岩波書店、1973 年）、178 頁。
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<ABSTRACT>
Aspects of ken in the Edo Period: 
Concerning Rai Sanyo’s ken Theory
HAMANO Seiichiro
Carl Shmitt defined sovereignty as the subject of decision making in
exceptional situations, and hence set forth decisionism. That, in Japan, was set
forth by Rai Sanyo in the Edo Period, as the decision making ken, which is the
very condition for the monarch to function as a ruler.
This essay focuses on the idea of ken as the premise of decision making, and
how it was developed throughout the Edo Period. In Japan, the idea of ken has
been debated in relation to the interpretation of the 29th article in chapter 9 of
Lunyu.
If we follow Zhū Xī’s interpretation, ken would obtain a double meaning:
the actual judgment, and the validity of its outcome. This essay tracks what
changed since in the interpretation of ken in Japan, in the context of analyzing
Lunyu, which was carried out by numerous figures from Kumazawa Banzan to
Ogyu Sorai.
That change, in short, reaches the point where ken is established as
judgment. The process of decision making was divided into that of decision and
judgment, and while decision was being rejected, judgment substantiated its
prevail. While politics came to shun the idea of judgment by an individual, Sorai
established judgment on the sphere of personal life. Sorai then clarified the
double meaning embedded by Zhū Xī with two analogies: one is the deed of
saints, which is always right; another is the judgment of ordinary people, which
no positive consequence is guaranteed.
Using the explanation above, Sanyo presents the idea of ken to the world of
politics. Here, ken is something that allows political decision making but does
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not guarantee the outcome, because a monarch is not a saint but merely an
ordinary person.
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